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odrednicu "timocke" u ovom tekstu valja shvatiti i sire od Timocke krajine, jer su neke
samo utoliko timocke ~to se cuju i sto su zapisane na tom podrucju. Velik broj ovih
poslovica i izreka nose jasna lokalna obiljezja i te~ko se mogu razumjeti bez poznavanja
konteksta iz kojeg su potekle. Ocigledno je da mnoge timocke poslovice i izreke, kao i
ostale, potjeeu iz realnih zivotnih situacija, iz raznih dogodov~tina, pojava i okolnosti.
Kod pojedinih - osobito onih novijeg postanka - jo~ uvijek se osjeea, u rnanjoj iii vecoj
mjeri, vezanost za odredenu osobu kao sudionika kakvog dogadaja iii nosioca kakve
osobine, a isto tako i vezanost za odredenu sredinu. Dakle, one nose jasna lokalna
obiljezja, pa se neke od njih te~ko mogu razurnjeti bez poznavanja citavog konteksta iz
kojeg su potekle.
Iz svega toga moze se izvuci zakljucak da timocke poslovice, izreke i zagonetke
imaju, manje iIi vise uocljiv, pecat lokalnog mentaliteta i da kao takve predstavljaju
izvjesnu ne sarno lingvisticku nego i etnopsiholosku diferencijaciju raznorodnog
stanovni~tva Timocke krajine. U njima je sadrzano i mnogo lingvistickih, psiholosko-
semantickih, socioloskih, etnolo~kih i drugih specificnosti, kao i mnogo toga
opceljudskog, ~to tek treba sagledati i izuciti. Pojedine timocke izreke i poslovice po
postanku su veoma stare, svojim korijenima seZu u daleku proslost, pa ih je kao relikte iz
davnih vremena nemoguce u potpunosti shvatiti bez poznavanja poganske mirologije,
prije svega slavenske. Kod nekih od njih moguce je ispod sloja patine (lingvisticke,
religijske i druge) tragati i za arhetipovima.
Te sitne forme u Timockoj su krajini manje prikupljane i proucavane nego druge
narodne umotvorine, iako one, uz umjetnicke vrijednosti, dosta kazuju 0 narodu i
njegovu zivotu, smrti, zdravlju, ljubavi, ljepoti, vjemosti, po~tenju, dobroti, vrednoCi,
sreci, radu, picu, pu~enju itd. Ima ih dosta u kojima je prisutan socijalni aspekt i koje
govore 0 teskom polozaju selja~tva i seoske sirotinje. Dosta ih je s humorislickim
prizvukom, sto je jedna od osobina timockog zivlja. Odlikuju se lapidarnoscu,
dotjerano~cu u izrazu, muzickim kvalitetima i velikom informirano~cu. Izreke, vise nego
poslovice, svode se na podsmijeh cesto i nemilosrdan, besposledan s primjesom nekakve
sadisticke naslade.
Utvrdeno je da se "u svekolikom narodnom pesnickom i etnokoreolo~kom izrazu, a
posebno u obicajnom zivotu naroda Krajine, naziru osobito arhaicni elementi" a u
"proznim narodnim tvorevinama osjecaju odblesci totemisticko-animistickih religioznih
shvatanja antropomorfnih motiva i dosta elemenata iz slovenske mitologije" (Dragoslav
AntonijeviC). Sacuvani su i refleksi dualistickog poimanja prirode iz poganskih vremena.
Sve to potvrduju prirnjeri iz ove zbirke.
AnteNAZOR
Njemacki Volksliedarehiv iz Freiburga
redovilo izdaje usmene balade, pa s malim
zaka~njenjem komentiramo osmi dio ove
serije. Izdanje se bavi usmenom baladom
Grof i opatica. 0 kojoj je baladi rijec?
Siroma~na djevojka susretne mladog grofa,
prima njegov prsten, ali ne odustaje od
namjere da se zaredi i stupi u samostan.
Nakon izvjesnog vremena grof obilazi
samostan, pojavljuje se djevojka odrezane kose koja sada ne moze iz samostana. Grofu
prepukne srce, a djevojka rukama izgrebe jamu i sahrani grofa.Ovo je nasumice odabrana
varijanta 16iz 1857,no bJizaje tipu kojeg bi nazvali "idealnim".
Balada iz ozracja zapadnog kullumog kruga pojavljuje se u tristo tipova na temelju
vi~e od dvije tisuce potvrda. Ova se monografija oslanja na seriju izdanja Farwick -
Holzapfel, Deutsche Volksliedlandschaften 1983/1984/1986, dopunjuje tiskane izvore i
unosi neke novine u obradi grade. .
Iscrpan pregled vremenske i prostome razvedenosti ove balade potvrduje da je ona
stabilan segment tradicijskog repertoara. Ovu standardnu narodnu pjesmu autor je
pronasao i u izdanjima njemackih doseljnika iz Jugoslavije (Kocevje, Slavonija, Backa,
Srijem). stavi~e izgleda da je medu naseljenicima ova balada bila vrlo populama, jer su
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pored najrasprostranjenije "Stajala sam na visokom brijegu" zabiljezene jo~ tri
varijante.Tko zna nije Ii originalna varijanta 0 starcu koji dolazi pred vrata samostana
inspirirana nekom slavenskom pjesmom s interetnickog podrucja na kom je ova
narodnost boravila. Autor naglaSava kako brojnost varijanti i ucestalost izvedbi dokazuju
da repertoar raseljenih etnickih grupa cesto pogre~no promatramo kao relikte, prezitke
prenescne kulture a ne vodimo racuna 0 tome kako su kulturna strujanja snazna i
kontinuirana premda ih povijest cesto i ne biljezi.
Posvema~nja svestranost autora ove serije ne zaobilazi ni jednu razinu razmi~ljanja 0
baladi. Tako ce vjerujern etnomuzikolozima koristiti serna melodijskih grupa svrstanih
prema regijama odakle dolaze zapisi balada. Navodim i ostale priloge koji slijede
pregledno izlozenu gradu kako bih naglasila koliko je potraga za identitetom balade Grof i
opalica svestrana i precizna.
Statistika 0 potvrdama balada, kana rasprostranjenosti balada, regionalna podjela,
koncept strofa, datiranje, funkcionalni aspekti, preno~enje i pjevaci, razina pjesme,
pojedinacne teme i motivi, forrnulativnost i asocijacije, kontaminacija i preobrazbe,
srodne pjesme, tipovi i varijante. Ovdje sam sazela raskos poglavlja no valja reei da se
isticu iprilozi W. Braungarta 0 narodnoj baladi kao popularnoj pjesmi i komentar napjeva
W. Stiefa. Prepoznatljiv i dopadljiv stil Otta Holzapfela cini ovo izdanje interesantnim.
Svaki je problem osuvremenjen. Zaista lijep radni prilog proslavi 75-oj godisnjici osnutka
Arhiva (DVA).
Nives RITIG-BEUAK
Objavljivanjem tekstova i napjeva slovenskih
narodnih pjesama iz Koruske prvi svezak
zacrtane serije izdanja nastoji udovoljiti i
zahtjevima struke i sirem krugu
zainteresiranih citalaca. Varijante pjesama
objavljuje pod istim zajednickim naslovom,
oznacene podbrojevima uz isti zajednicki
broj, uz to podatke 0 izvodaCima, mjestu i
vremenu zapisivanja /snimanja, kao i imena
zapisivaca/ snimatelja i transkriptora snimka.
Notni zapisi napjeva transponirani su na
zavr~ni ton gl, odnosno na hi, ako je zavrsni
ton velika terca iznad tonike. Viseglasni zapisi nisu transponirani. Pjevani tekst prve
glazbene strofe izlozen je sa svim ponavljanjima i pripjevom.
Prvi svezak zahvaca gradivo iz Kanalske doline (Val Canale), dugacku samo oko 30
km (zapadno od izvora Save Dolinke), koja je do kraja prvog svjetskog rata pripadala
Koru~koj (Austriji), a nakon toga Italiji. Urednica je i s tako malog podrucja uspjela
prikupiti i objaviti gradivo koje obuhvaca 147 tekstova i 25 napjeva (12 cetveroglasnih, 5
troglasnih, 5 jednoglasnih i 3 dvoglasna). VeCina objavljene grade zabiljez.ena je, kao i
magnetofonom snimljena u lokalitetima Ukve (54 pjesme), Zabnice (42) i Fuzine (8).
Petnaest uglavnom kratkih tekstova od 4 stiha zabiljezeno je u Lipalji Vasi prije 1889.
godine, dva su teksta iz Vrata (danas Thorl u Austriji odmah uz granieu), jedan iz Bele
Peci, dok je za 25 tekstova navedena samo Kanalska dolina bez navedbe lokalitela.
Pjcsme su rasporedene prema sadrtaju teksta u pripovjcdne (1-3), ljubavne, posebno
ljubavne poskocniee, cesto strukture 5, 4,5,4 s anakruzom (4-50), svatovske (51-57). S
manjim brojem primjera redaju se u nastavku pjesme 0 problemima neozenjenih/neudatih
i ozenjenih/udatih ("pesmi 0 samskem in zakonskem stanu"), djecje, uz mrtve
("obsmrtniee"), 0 radu i zanimanjima, vojnicke i hislorijske, napitniee i zdraviee, plesne,
koledarske, nabozne, pjesme 0 domacem kraju i ljudima, 0 prirodi i razlicite. Zbirei je
prilozeno kazalo po prvom slihu pjesama, napomene uz pojedine pjesme gdje se navode i
izvori, mali rjecnik dijalektalnih rijeci, popis lokaliteta i popis izvora gradiva.
VeCinu napjeva (21 od ukupno 25) snimio je Pavle Merku 1968. i 1969. godine. U
svesku koji prikazujemo gotovo sve transkripeije napjeva izradio je Julijan Strajnar, a
transkripcije tekstova Zmaga Kumer. Kako je Merku u svojoj knjizi "Ljudsko izrocilo
Slovencev v Italiji" (Trst 1976) objavio vlastile transkripeije svojih magneto[onskih
Slovenske ljudske pesmi
Koroske, 1. knjiga: Kanalska
dol ina, uredila in za tisk
pripravila Zmaga Kumer, lnstitut
za slovensko narodopisje
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